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По данным Банка России на 01 декабря 2010 г. зарегистрировано 1148 кредитных 
организаций, в том числе банков 1087, что ниже их количества на 01 декабря 2009 г. на 
3,1% и 3,4 %, соответственно [18. С.102].  Удельный вес кредитных организаций, 
получивших убыток на 01 октября 2010 г. составил 14.3%, что выше показателя на 01 
октября 2009 г. - 13.2 % [1. С.102]. Статистические данные объемов прибыли 2009-2010 
гг. по прибыльным кредитным организациям имеют положительную динамику (на 01 
октября 2010 г. - 387,7 млрд. руб., на 01 октября 2009 г. - 164,4 млрд. руб.), в то же 
время, достигнутые значения на 01 октября 2010 г. чуть выше уровня прибыли на 01 
октября 2008 г. - 367,9 млрд. руб. [1. С.110]. 
Хотя динамика вышеприведенных показателей свидетельствует о восстановлении 
банковской систем после кризиса 2008 г., относительной стабильности 
функционирования банковского сектора России в целом, проблема укрепления 
финансового положения кредитных организаций в каждом конкретном регионе 
является весьма актуальной.  
По данным Банка России на 01 октября 2010 г. на территории Республики Коми 
действует 3 кредитные организации, а также 33 филиала. Действующие кредитные 
организации Республики Коми имеют уставный капитал в пределах от 30 до 150 млн. 
руб.  
Динамика финансовых результатов кредитных организаций Республики Коми в 
2010 г. в целом положительная (таблица 1). 
Таблица 1 
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций Республики Коми в 2010 
г. 
Дата Общий 
объем 
прибыли 
(+)/убытков 
(-
),полученны
х 
действующи
ми 
кредитными 
организация
ми, млн. 
руб. 
Объем 
прибыли 
кредитных 
организаций
, имевших 
прибыль, 
млн. руб. 
Удельный 
вес 
действующи
х кредитных 
организаций
, имевших 
прибыль, % 
Объем 
убытков 
кредитных 
организаций
, имевших 
убытки, млн. 
руб. 
Использован
о прибыли, 
млн. руб. 
01.01.2010 337,1 337,1 100,0 0,0 101,0 
01.04.2010 291,0 291,0 100,0 0,0 32,5 
01.07.2010 411,7 427,9 66,7 16,2 112,2 
01.10.2010 440,2 459,1 66,7 18,9 113,9 
  
Источник: [2] 
 
Фактором улучшения финансовых результатов деятельности кредитных 
организаций в Республике Коми служит рост объемов привлеченных ресурсов 
кредитных организаций, позволяющих нарастить ресурсную базу и расширить объемы 
кредитования (таблица 2). 
Таблица 2 
Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях по 
головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории 
Республики Коми, тыс. руб. 
Дата Всего 
в том числе 
кредиты и прочие 
размещенные 
средства, 
предоставленные 
нефинансовым 
организациям 
кредиты, депозиты и 
прочие размещенные 
средства, 
предоставленные 
кредитным 
организациям 
кредиты и прочие 
средства, 
предоставленные 
физическим лицам 
01.01.2010 46 106 598 19 297 779 2 640 000 20 832 164 
01.02.2010 45 891 489 19 118 870 3 080 000 20 405 896 
01.03.2010 44 962 401 19 059 759 2 360 000 20 291 628 
01.04.2010 44 256 399 18 898 530 1 950 000 20 147 183 
01.05.2010 44 862 996 19 146 900 2 800 000 20 139 445 
01.06.2010 45 210 804 19 030 957 3 250 000 20 108 453 
01.07.2010 45 256 505 19 087 377 3 450 000 20 282 522 
01.08.2010 45 128 660 18 849 159 3 900 000 20 445 114 
01.09.2010 45 672 815 19 174 635 4 000 000 20 597 991 
01.10.2010 45 682 326 19 147 666 3 950 000 20 754 385 
01.11.2010 45 944 198 19 428 236 3 850 000 20 849 707 
01.12.2010 45 520 027 19 663 822 3 800 000 20 907 013 
01.01.2011 46 287 093 20 042 667 4 060 000 21 277 122 
 
Источник: [2] 
 
После кризиса 2008 г. ситуация с просроченной задолженностью в Республике 
Коми серьезная, в 2010 г. по кредитам и прочим размещенным средствам, 
предоставленным нефинансовым организациям сумма просроченной задолженности 
колебалась от 2,3 до 2,6 млн. руб. (таблица 3). 
Таблица 3 
Данные о просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим 
размещенным средствам по головным офисам кредитных организаций и филиалам, 
расположенным на территории Республики Коми, тыс. руб.
Дата 
по кредитам и прочим размещенным 
средствам, предоставленным 
нефинансовым организациям 
по кредитам и прочим средствам, 
предоставленным физическим лицам 
в рублях 
в иностранной 
валюте 
в рублях 
в иностранной 
валюте 
01.01.2010 2 653 761 42 273 334 471 6 453 
  
01.02.2010 2 628 043 42 958 353 118 9 713 
01.03.2010 2 636 755 43 396 356 526 12 879 
01.04.2010 2 563 510 53 206 353 614 1 208 
01.05.2010 2 635 303 57 321 357 389 9 404 
01.06.2010 2 620 836 63 833 335 469 9 724 
01.07.2010 2 630 303 64 842 333 474 9 902 
01.08.2010 2 590 102 64 112 325 481 10 578 
01.09.2010 2 573 475 68 027 326 690 10 687 
01.10.2010 2 411 611 64 907 327 093 10 638 
01.11.2010 2 459 511 66 106 321 955 10 781 
01.12.2010 2 414 626 80 219 313 906 10 879 
01.01.2011 2 312 022 62 019 302 435 10 531 
 
Источник: [2] 
 
Нарастить кредитный портфель банков Республики Коми позволил рост объема 
банковских вкладов (таблица 4).  
Таблица 4 
Объем банковских вкладов (депозитов) юридических и физических лиц в рублях и 
иностранной валюте и другие привлеченные средства клиентов по Республике Коми, 
млн. руб. 
 Всего 
Депозиты юридических 
лиц 
Вклады (депозиты) 
физических лиц 
01.01.2010 55 103,3 4 341,5 42 226 
01.04.2010 58 075,0 3 343,0 45 715 
01.07.2010 63 139,0 3 142,0 49 885 
01.10.2010 64 672,0 3 173,0 50 774 
Источник: [2] 
 
В целом за период наблюдается положительная динамика активов и пассивов 
кредитных организаций Республики Коми (таблица 1.18).  
Таблица 1.18 
Активы и пассивы кредитных организаций (с сальдированием отдельных счетов), 
зарегистрированных в Республике Коми, тыс. руб.
Дата 
Активы в 
рублях 
Активы в 
иностранной валюте 
Пассивы в 
рублях 
Пассивы в 
иностранной валюте 
01.01.2010 12 136 259 1 200 557 12 134 345 1 202 471 
01.02.2010 13 098 617 1 334 310 13 231 066 1 201 861 
01.03.2010 12 698 294 1 101 034 12 649 703 1 149 625 
01.04.2010 12 198 942 1 164 540 12 228 003 1 135 479 
01.05.2010 12 308 288 1 109 337 12 335 656 1 081 969 
01.06.2010 12 521 385 1 030 090 12 495 381 1 056 094 
01.07.2010 12 762 866 1 056 245 12 798 513 1 020 598 
01.08.2010 12 955 001 1 014 555 12 991 377 978 179 
01.09.2010 13 148 233 1 131 725 13 281 193 998 765 
  
01.10.2010 14 351 975 1 073 788 14 378 529 1 047 234 
01.11.2010 13 657 959 1 111 279 13 698 501 1 070 737 
01.12.2010 13 396 409 1 116 846 13 432 076 1 081 179 
01.01.2011 14 069 555 1 040 167 14 023 559 1 086 163 
 
Источник: [2] 
 
Финансовое положение кредитных организаций Республики Коми следует 
охарактеризовать как устойчивое. Рынок финансовых услуг банков расширяется, что 
свидетельствует об улучшении финансово-экономической ситуации в регионе. 
Количество кредитных организаций в регионе составляет на 01 октября 2010 г. 3, 
однако количество филиалов кредитных организаций, головная организация которых 
находится в другом регионе составляет 26. Объемы кредитования в целом 
увеличиваются, в частности, рост кредитов и прочих размещенных средств, 
предоставленных нефинансовым организациям на 01 января 2010 г. составил 19,3 млн. 
руб., а на 01 января 2011 г. – 20,0 млн. руб., т.е. темп прироста составил 3,6%. Активы 
кредитных организаций, зарегистрированных в Республике Коми увеличились на 01 
января 2010 г.  с 12,1 млн. руб. до 14,1 млн. руб. на 01 января 2011 г., т.е. темп прироста 
составил 16,5%.  
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